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RIN6KASAN 
RINGKASAN 
Pasar modal Indonesia dalam perkembangannya telah menunjukkan 
sebagai bagian dari instrumen perekonomian dengan indikasi yang dihasilkan 
banyak dipicu oleh para peneliti maupun praktisi dalam melihat gambaran 
perekonomian Indonesia. Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga 
perantara (intermediaries). Fungsi ini Illenllnjllkkan peran penting pasar modal 
dalalll Illenllnjang perekonolllian karena pasar modal dapat menghllbllngkan pihak 
yang memblltuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. 
Salah satu model keseimbangan yang sering digunakan untuk Illelihat 
risiko (beta) dengan return adalah CAPM (Capital Asset Pricing Model) yang 
menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu sahalll dipengaruhi oleh tingkat 
keuntungan pasar. Model keseimbangan lainnya adalah Fama and French Three-
Factor Model yang dikembangkan oleh Fama dan French pada tahun 1992. Fama 
and French Three-Factor Model merupakan perillasan CAPM yang memberikan 
hasil Iebih baik dalam menentukan return saham dibandingkan dengan CAPM. 
Model ini mengembangkan dua faktor lainnya selain faktor pasar yaitu lIkuran 
perusahaan (size) dan rasio book equity/market equity (E/M ratio). 
Pada peneIitian ini penggunaan Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
lebih Illalllpli Illelllprediksi return saham yang terjadi pada Bursa Efek Jakarta 
dibandingkan dengan Fama and French Three-Factor Model. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
This study concerns with the issue Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
and Fama and French Three-Factor Model validity to predict individual stock 
return with three-year empirical data. Data of this study are listed in the Jakarta 
Stock Exchange (JSX) for the period 2004 to 2006. This study is important 
because this issue has not yet been empirically examined that Fama and French 
Three-Factor Model can be used to predict stock return volatility in the future. 
This research shows that Capital Asset Pricing Model have high validity level as a 
tool for predicting stock return than Fama and French Three-Factor Model in 
Jakarta Stock Exchange. 
Keywords: Risk, market return, market capitalization, book equity, CAPM 
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